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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Learning 
Organization Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura 
Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan,(2) Pengaruh Support 
Leader Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan 
Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan,(3) Pengaruh Budaya Kerja Terhadap 
Kinerja Pegawai Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan Dan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan menggunakan data primer.Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pegawai 
negeri Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Magetan yang berjumlah 93 pegawai. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner.Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan 
dibantu dengan aplikasi SPSS versi 22.00. Hasil pengujian pada hipotesis petama 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Learning Organization dengan 
kinerja . Hal tersebut berarti bahwa semakin baik Learning Organization pegawai 
maka dapat meningkatkan kinerja pegawai. Hasil pengujian pada hipotesis yang 
kedua menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara Support Leader dengan 
kinerja pegawai. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi Support Leader pegawai 
maka semakin baik kinerja seorang pegawai.Hasil pengujian hipotesis yang ketiga 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Budaya Kerja dengan kinerja 
pegawai. Hal tersebut berarti bahwa Budaya Kerja yang dimiliki pegawai dapat 
meningkatkan kinerja pegawai. Secara simultan ketiga variabel indipenden 
berpengaruh terhadap variabel dependennya. Hal tersebut berarti Learning 
Organization, Support Leader, dan Budaya Kerja berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai sebesar 76,5%.  
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